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1 Ce premier article de J. Elayi dans le volume 26 de la revue Transeuphratène présente un
timbre amphorique inédit en provenance de Sarafand, l’antique Sarepta situé entre Sidon
et Tyr. Ce timbre hellénistique porte une inscription phénicienne qui nous informe sur les
relations entre Tyr et Sarepta. Outre la description de ce nouveau timbre, l’article offre
un aperçu  sur  la  distribution  géographique  de  tous  les  timbres  phéniciens  d’époque
plutôt hellénistique qu’achéménide. 
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